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LA F(' DEL MON. 
!ACAnA~fIlNT.) 
• Per segona vegada me fonch impossi-
ble pod~ enlrá dins cap Iglesia. Es con-
"Üurs de genl, lluñy de disminuirs~, au-
mentavíl per moments. Es carlell vermey 
que se presenlava sempre més amenas-
'sant y terrorifich, feya creixe es número 
d'els penitents, que fins aqueH entonces 
havían despreciat s' avis mateix. que du-
. yan escriL a n'el séu cor, ó qu' al menos 
may s' havian enlretengut a llelgirl6 
atelllament, perqll'els vicis óes descllyt 
ó indiferencia relligiosa no los permelía 
enlrá dins sí maleixos y obrí els uys de 
.s' en tenimen t. 
Enlre aquesls penitenls s' entaulavan 
-converses moll cnrioses. 
-Jo t'assegur, Bárbara méua, (deya 
un espos amb sa cara més lrisle del 
mon;) jo t' assegur, que si me vaitx se-
pará de tú per poch temps, ya esse per-
que .... 
'-:¿Poch temps'? ¡Ah, grandíssim po-
lissq! .... ¿.Encara te pareix po eh temps 
-O.olze afls qu' has eslat sense veur~m? 
-Pero, ja yeus qlle m' he recordal 
de tú. 
-¡Ell no més te recordes de Sanla 
.Bárbara quant fa trans! 
~No diglles axt), per amor de Deu, 
'Barbarela méua; ja saps que per 'mor 
·d' els lrons mos separal'em. 
-¡Fiyels méns! (cridava un fadrí Ye-
,yardo y avaro, dirigintse a un grupo de 
trabayad6s:) la'Illort s' acosta; fóra mals 
·de caps; fMa penes y angusties. Jau, 
preniu aquestes taleques que pesan de-
munt sa méua conciimcia. 
-Gracies, y Mn profit. ¿Pero, com 
axí essenl lan \'cy, no pensava abans de 
.aquesta manera'? 
Sa pregunla no deixa\'<l. d' esse ben 
,aprop!isit. 
Mes envant vaitx "eure un sefló amb 
llyeres rodeljal d'una parlida de gent de 
tol estat y calegoría, Era un periodisla 
lDolt afamal. 
-La milat de ses doclrines que vos 
he ellseflal desde ses columnes des méu 
diari (los deya) son falses. Aquesla de-
clara ció vuy que serveixca per descar-
recl! de sa mélla falta. 
-¿A tal hora pOrros'? (digué un vey 
de fa Lxa po eh agradosa.) ¿Y q lli me re-
compensa den afls de presili qu' he so-
fril per haverIes cregudes? 
-Den, y sOIs Dell; (respongué una 
veu rbrla y grave.) Deu, qne 'n sa per-
sona des séu Fiy está satisfenl eLerna-
menl tots els deutes qu' els homas han 
conlret amb ses séues iniql.\idals . 
Qui axí parlava, era un sacerdót de 
semblant molt 1·isv.efio, pero al maleix 
lemps serio y venerable, qu' atru\'essant 
per enlre la genl se rlirigí a Ulla trona 
qu' havía eslat colocada .al mitx. de sa 
plassa . 
-Desgracials, torp.cs é incorrelgibles 
faels oyen ts, (los digné;) lIO me es pos-
sible el comprendre sa vóstra conduela 
actual amb aqueixes tropellíes y espanlsj 
jo eslich molt conforme en que s' avís, 
qu' ha estat posal en el Ce! per sa Ma 
omnipotenl des nostro Deu Tolpoderós, 
haja produhit en vóllros es séu efecle 
admirable, perque a mí també m' ha 
causat gran impressiú. ¿,Pero, per ven-
tura, anles qu' aparesqués, podía u duplá 
que '1 mon lenía fí? ¡,Antes, lo maleix 
qu' ara, podían es vey ni es jove. está 
segús de que sa séua vida duraría un 
dia més? Pues si no ecsislía tal segu re-
tal; si sabíam d~rt. cerlissim, que la 
mort mos encalsa va desde aba ns de yeure 
sa Hum; si el cada momenl veyem desa-
pareixe els nóslros parenls, amichs y 
conegllls; si la mMl sempre C('lm un lla-
dre s' es. presentada desfressada de mil y 
mil manereos, ¿.per qll~ pensá y obrá de 
sa manera qll' heu feyam? ¿.pe\" qu~ lro-
banlm6s els aItres díes amb iguals c¿ir-
cunslancies d' avuy, obrám ara lan dife-
renlmenl qu' cs temps passal'? En molla 
veritat va parlá aquell que digué qile sa 
socielal d' avuy en día eslú l¡Jca. No, lIO 
m'eslrai;a qu' es sM s' haja cansal de 
vivificada amb sos séus rayos y d' ilu-
minarla amb sa séua llum. Es arribada 
ja s'hora d'acabá amb aqucst desconcerL 
de cosesj yen efecle , mirau c0m s'acabll, 
Tolhom' va alsá es cap y quedarem 
horrorisa ts. 
Un nigulot negrench puju\·a de s' ho-
risonl, y anava passaot per demunt 1101-
tros. Un fret horrible mos gelá sa sanch 
y mos esla\'am com el baldats. De repenL 
se sentí un gran cril que sorlí d' aquella 
mulLiluL apiflada en tom de sa trona. 
Era qu' acaba\'a d' enlluernarmó~ sa viva 
claró d un llamp infernal, impossible de 
descriure. Anava per lo maleix a estallá 
un tro terrible, tal vegada es derré tro, 
es gran lro de l' universo 
Moguts sens dupla per s' instinl de 
consen'ació, cada qual procurá amagars~ 
des mOdo que li fonch possi~le. 
Jo vailx fé lo maleix y \,a¡Lx enfoüá 
es cap no sé ahonl, pero que loL de cap 
vaiLx sentí un gran esLruendo y una par-
tida d' objecles que me q ueyall demunf. 
s' esquenu ... 
-¡Den meu! (vaiLx.esclamúambtotes 
ses méues forses.). . , . . . . . . . • .. 
-SeMi ¿.y ara que lé? (me cridá sa 
criada entrant tol depressa dins es .méu 
cuarlo,) ¿Com diantres ha cayguL des 
llil? 
Verladeramenl; lot bada estal un 50-
mil del qual aCilbu\'a de desperlá; perO, 
¡amb quin eslat! . 
Es cap eltenfa dins es caixó des ne~ 
cessel', yes quinqué y aItres cóses ha-
vÍan caygudes demunt mÍ. 
Retomat des suslo y de sa SorprE'sa, 
me "aitx vestí lol depressa, y apesá que 
era molt demalí, "ait..: sorlí correns a 
u'es carré per confortarme amb sos ayres 
purs de sa demalinuda. 
Yen efeclc; va desapareixc sa pesades 
qne sentía a n' es cur; pero no me fogí 
des cap s'. idea que n' ha\'ía eslat causa. 
¿.Ct)m es possible, pensa \'a ju, que vis-
quem tan trnnquils y amb sos conles 
lan embuyals, essent axí que si bé es 
verilal que '1 mOll per ara no moslra vo-
lerse acabá, en camvi nollros mos pod~m 
acabil, y en efecle mos acabám d' un 
moment a s' allre? 
Tanl va fillrá aquesta idea ¡¡ios es 
méú cervell, y lanla impressió me causá; 
qu' aquell mateix: demalí vaU:t comensá. 
2 
a liquidá con tes amb totbOm ya adoptá 
un melodo de vida ben diferenl des que 
bavía seguÍl fins aquell entonces. 
-Tú has tornal c':'m a beneyt, (me 
deya s' allre día un d' els méus amichs 
que sabía lo des somit.) 
-¡,Beneyt, eh? Y do sápigues que ojalá 
totbom fos prés de tal heneytura; que 
d' altre manera aniría el mono 
-¿Per qué? 
-Perqlle si axí fos, no dirían menti-
des els periodistes; ni robarían els co-
mercianls; ni s' equivocarían els pote-
caris; ni embuyarían els Notaris; ni els 
avaros viurian de carn humana. De lo 
qual deduheisch qu' els vertadés beneyts 
son els que no hey tornen may; vuy dí, 
els que may pensan en la mort. 
(Es traducció.) J. F. 
L' EUCARISTíA. 
Canlem himnes d' alegría 
11 n' el n(lstm hon Pastor 
per la dádiva d' amor 
,amb qu' ens enriquí un día. 
Aquell Den lot caritat 
I]llant a n' el Cel vul partí, 
!lon COI' no pM consentí 
deixannós ains l' orfandat. 
En una nit mrmorable 
fet lo séu cor un volcá 
per aliment mos doná 
son Cus sant y venerable. 
Essent ÉII omnipolent 
res més gran pogué obrá, 
puissoll Poder agolá 
creant aqucst Sagr3ment. 
iOh, portento de grandesa! 
¡Oh, nectar celestial! 
¡Oh, convite angelical! 
¡Oh, tresur de gran l'iquesa! 
l\Iortals, noltros qur eorrém 
derrera guigs mundanals, 
gustem aquells, que d' iguals 
per cer! no n' cncontrarém. 
Si '1 nustro COI' agostat 
de la virlut s' eSlravía, 
el sol de l' Eucaristía 
pot darli fel'tililat. 
Si en el mon tenim qu' eslá 
en 1I uyla triste y penosa, 
val' aquí s' ombra frondosa 
ahont s' hi pot dcscansá. 
• Si mos faltan virluls belles 
p' el ntlstro COI' adorná, 
aquí podrem encon trá 
lo plan ter de totes elles. 
Es lo Pa Sagramentat 
S3 nostra ditxa cumplida, 
mos dona all"gría en vida 




Tant y tant es lo que s'ha dit referenl 
a lo qu' ara m' ocupa s' alenci6 que no 
puch menos de da a coneixe uns quants 
apuntes que per casualilat han vengul a 
ses méues manso 
Un C¡islingiL amich méu va llelgí en 
una vetlada que celebrá sa Juventut Ca-
tolica de certa cilltaL de CataluMa, un 
artielel tocanl a n' es maleix assunto, y 
desde 11av6 m' ha cridat tanl s' alenció 
aquest membre humá, que no Le des-
cansat fins qu' he pogut arreplegá UIlS 
quants datos, dedicarmé a n' es séu es-
ludi y recopilá lol quant escril ha arri-
hat a ses méues manso 
Segurament que no vos haureu fiesal 
may en lo qu'es es nas. 
Puis heu de sehre que no es ni més ni 
manco qu'una cosa que mas sobra y que 
romp ses regularidats facials. 
Fora de s' utililal que presta per con-
duhirmós s' olfat, tan solamenl serveix 
per incomodá. 
Dona un hOrno una ensopegada y lo 
primé que fa es esclatarse es nas; eslá 
costipat, com no fa molts de dies que jo 
hey eslava, y lo qu' ofereix més cuydado 
es es nas. 
¿Y els mals olós que despedeixen es 
peix pudent, els orins que hañan molts 
de carrés de Palma y lo que de día lreuen 
d' aquelllloch que per lo comú es escu-
sat dirh6? No fan més que penetra p' els 
dos orone!ls é instalarse el. ses fosses nas-
sals. 
Estáprovat qu' es nas es una vertade-
ra calamilat. 
Quanl un cessant passa per devanL 
can Gaspar6 y senL 016 de fregitina, de 
ha<:allá amb patales 6 d' escaldums, ¿no 
es un gran torment per ell? ¿qui 'u lé sa 
culpa? es málahit nas qne tan solament 
l' hey deixa olorá recordan llí lo huyl que 
té es ven lrey. 
Arnés d' axó un que té sa desgracia 
de tcní es nas gn'ls, ja li treuen mil so-
brenoms; 11 un li dinen es timó, a s'altre 
en nas, a n' aquell en timba, a n' es de 
més allá sa tardta, a n' es d' acullá que 
té un enorme apaga-llwms, y axí Sil ces-
sivament; ,pero tenen un gran consO! re-
cordant qu' en el Asia son roolt res pe-
lals els nassos grossos ya Europa es un 
signe de noblesa;sinóquc responga sa 
familia Borbonica y es retralo d' En Na-
poleon Bonaparte. 
As' edat antiga miravan es nas coro 
assiento de luxuría . 
Si retrocedim una passa cnrera HU-
rem que tot lo des noslro cos es de molt 
més utilitat qu' es nas; ses mans sen·ei-
xen per qualque cosa més que per tocá; 
els uys també serveixen per qualque cosa 
més que per "eure; ses oreyes preslan 
distints servicis; tan solament hey ha 
es nas que !s' únich fí es incomodá. 
¿Quin es es nas més ben fet y més 
respetat? Aquest problema l' }Ia resolt IlIl 
autor anonim diguenl que son els roés 
grossos, perqu' els d' els emperadós ro-
mans heu eran. 
Un altre autor ha trel també tol quant 
sabia, y aquí van nassos qu' han estat 
célebres: 
Es nas de Numa Pompilio era respe-
table, per axó li donaren es noro de Po m-
pilio (nas superlatiu.) 
Plutarco diu que Licurgo y Solon, es-
tavan dolals de lo mateix que Nuroa. 
Entre roolls d' altres surlen a rotlo es 
de Homero, Tito, Ovidio, AngeJo Poli-
ciano, Cárlos Borromeo, Leon Ancona, 
Camoens y Mozart; per lo lant es un 
consOl per aquells que tenen es Das més 
que regulá. 
Y basla de nassos q \le no fos cosa que 
me quedás amb un pam de nas. 
P. PASCl'AL y MOREY. 
El SANTISSIM COR DE JESOS. 
Fonts de ilcllescs 
inagotable 
r¡ual més amoble 
es \ostro cM. 
El qui vol beure 
aygo tan pura 
lié s' assegu ra 
l!n .. ich lresor. 
Bella assucena 
de t<J1 f('agancia 
()U' amb abundancia 
inspira amor. 
L1iri puríssim 
pié d' hermosura, 
vida, dulsura, 
Jlum y candol·. 
RiquÍssim balsam 




de vi .. tuts bellcs, 
qu' amb lotes elles 
1Il0S convidau. 
Vostra ¡<'illesa 
• tan inefabltl 
es tan alllable 
¡Deu de Bontlat! 






Recomanám a n' els nnslros leclors 
un nou periOdich saLirich que surt a 
MadriL haix des ULol La Ensalada que 
vol' di s' ensiam; y verladeramenL que 
tant en prosa cóm en poesía es un en-
siam bO, timdre, gustós y ben trempat; 
sense qu' bey falt gens de sal y de pebre 
amb so séu olí y vinagre corresponent. 
Li desitjám molls añs de vida y Mn 
profit per tots els qui '1 tastarán ja per 
gust 'ja com a una menja que refresca 
ses sanchs y atempera sa bilis. Aquest 
Ensiam es molt barato perque 'n paren 
sopá tres mesas de tira y no vos costará 
més que dues pessetes. 
Per encomanarló escriviu a n' es carré 
de Belen, núm. 13, bajo, izquierda, Ma-
drid. 
L' IGNORANCIA 
sidal els dos grans cuadros pinlats p' En 
Bauzá y per n' Ankermann els noslros 
paisans, y que després de colocats fan 
milló papé q u' abans perque comparat es 
séu efecte amb so d' els al tres cuadros 
han goñat molts de quilats en valor per 
lo relleu que resalta en ells. 




La Veu de Monsm'at copia del BolleN 
de la Biblioteca-Jhtseo-Balaguer, lo si-
* guenl: 
* * «Dona Josefina Fiol esposa de noslre 
. Es també digne de recomendació un paisá lo academich electo de la R. Aca-
altre perio<lich ilustrat que publica Don demia de la Historia Don Celestí Pujol y 
Lluis Tasso Serra de Barcelona baix des Camps, ha regalat a ~sta Biblioteca (Mu-
tilol de La Ilustracion, re·vista kisjJano- seo Balaguer) un preciós cOdex que va 
americana, p' els hons gravats que dú y rotulat OajJib1'evium jJortionis quam Re-
es séu baix preu. Figurauvós qu' un nú- verendus AMas monasterii 'IJille 8ancti 
mero que conté 16 págines en f&l, la (elicis guixellensis ordínis 8ancti bene-
mitat d' elles plenes d' hermosos gravats dicti gerundensis diocesis ¡¿abe! in civi-
no costa més qu' un real. tate el ins2tla Majoricarum: (actum in 
S' Administració está en el carré del anno Millessímo quingentessimo decimo 
Arch del Teatro núms. 21 y 23. septimo. 
* Lo codex consta de setanta tres fols en 
* * vitela y ornada ab elegants capitals pin-
Don Angel Mugarza (calle Mayor, 37, tades, escrits tots en lIetTa corren! de la 
Madrid,) Agent de negócis, mos ha re- . epoca copiantse en elles les escriptures 
m~s un Prontnari de Pesos y Mesures de pertenencia de les finques que posebi 
qu' es un trabay de vertadera utilitat. lo cenobi benedicti; texts que subminis-
Li donám les gracies y cumplint els tran importants datos per la geografía 
séus desiljos feym a sebre que s' encar- historica mallorquina. 
rega de fer préstamos hipotecaris amb Est llibre adquirit per la donadora en 
garantía de finques rústiques y a s' in- San! Feliu de Guixols, conserva la en-
terés del6 per cenl anual. També acepta cuaderna ció de la epoca y es troba en 
pod~s per rcclarná teslimonis d' escrip- perfel estat de conservaci6. ¡) 
tu res y espedients de tota casta amb 
honoraris modichs p' els suscriptós de 
L'IGNORANCIA que vulgan utilisá els séus 
serveys. POden escriurerli incluin! un 
sello per sa con!estació. 
* 
* * 
Ara qu' entra s' estíu cessa de sorlÍ a 
'Uum el periOdich Ecos y Brisas. Mal 
pensament han tengut els séus redac-
tors, perque n:ay son més bOnes ses bri-
ses qu'en fé caló y may cantan més for! 
els ecos qu' en. temps d' estiu. 
* 
* * 
Succebil diurnenge decapvespre dins 
sa capella de Sanl Jl1sep de sa parroquia 
de Sanl Jaume, quant estava per entrá 
S8 processó: 
-Germana: feys favó de no está dreta 
perque no deix8u veure res ... asseysvós, 
6 poS8UVÓS ajonoyada. 
-Jo m'en guardaré prou ... els cavalls 
me fan pó. 
Sa gent no pogué menos d' esclafi a 
·rlure. 
-Ydo, ja 'u sabeu .... no "uy qu' els 
cavallóts em passen per demunt. 
¡Ni més, ni pús ... l 
* 
* * 
Mos diuen de Barcelona que ja están 
.colocats a n' es paratrÍl:tnfo de s' Univer-
COVERBO$. 
A un mostradó hey ha una acuarela 
que representa un punt molt conegut de 
Palma a sa que, perque no la confongan 
amb una de ses molles imitacions, hey 
han posal un rotulet que diu Acuarelas. 
S' hi acosta un seM, y vejent un de-
pendent en es portalli demana: 
-Dispens; ¿ahollt cau AcuarelasY ¿que 




Un Mmo moll avaro se mería; y sa 
séua dona lí mostrava un Sant Cristo 
que tenia a n' els peus des llit amb dos 
ciris encesos, exhortantló a que morís 
com a bOn cristiá. 
-No pensis en res d' aquest mon, (li 
deya), y recordét sOlament de lo que 
passá Nostro Señó Jesucris! per noltros. 
-Ben presen! heu tench, (contestá 
s' avaro amb veu molt baixa); pero, 
mira, no t' olvides d' apagá aquests ciris 
després de sa méua mort, perque podrán 
serví per sa téua. 
'" •• 
3 
Una señoreta que, desgraciadament, 
havia perdut son pare, quant parla d' eH 
acostuma a dí: 
-Mon pare, en pau descans, (y conti-
núa lo que fa el cas.) 
Fins are no té axO res que veure; per<> 
are vé lo M. 
Una criada que tenían él ca-séua, que 
segurament no havia inventat sa pólvo-
ra, després d' bavé sentil moltes vega-
des dí aquella espressió, demaná a sa 
señoreta: • 
-Diga, D6na María: ¿son pare que 
nomia En Pau des cansY 
(Historich. ) 
'" • • 
Un subjeclc que se cuydava de sa ca-
pella d' un Sant, volgué un añy fé una 
festa estraordinari y amb aquest fi con-
vidá a totes ses corporacions, gremis é 
instituts; y sa convidada estava conce-
buda amb aquesls termes: 
«Esper de voslés qu' assislirán a la 
fesla y process6, juots ambses demás 
banderes des poble .... » 
.. 
•. 11: 
A un mest'l'e de cotxos ó conslrucLó, 
que p' el cás es lo mateix, li duguereo 
per compondre una rOda. De ses catorze 
brandoletes que sOl teni en mudá una y 
tol serio, quant va está posada sa brén-
dola nova, agafa es séu D1ossoy li diu: 
-Vés a ca mes!re Miquel y li dius 
que pinti aquesta bréndola qu' he posa-
da, igual a n' aquesta de mostra .. 




Un pagesot se presenlá a una tenda y 
demaná si tenían camelos per puñitons. 
-Sí; (respongueren.) . 
Després de triá més· de tres quarts, 
s' aferrá amb uns, y digué: . 
-Aquests m' agradan. 
-¿Vos agradan? 
-Si, seMi peró haudan de ferme favó 
d' un miray. . 
-bY qu' heu de fé es miray? 
-¡Foy! per veure si m' están bé. 
Es dependent d' aquella botiga s' en 




Modelo d' un sobre qu' ha caygllt en 
ses nostres mans: 
«Sr. Segretaryo de la yunlamenlo de 




-Pcr !latí no saps que 't pesques, 
(deya En Pau a son veynat.) 
¿Que vol dí qui habita!? 
--:-¿Que vOl dí? .. qu' hey sap ses trcsques. 
lUESTRE GRINOS. 
4 
PRONOSTICH PER LA SETIANA QUI VÉ, 
Diu71Iellge 14 de Jwiy. 
EL PURlSSIM COIl DE !\'lABIA y S. I3ASILI 
Col'Qnthores.-Acaban 11 San! FI'anccsch y co-
mensan 11 S. Nicolau al Sagrat CM de Jesús. 
FllTicions.-AI Cor de María: Temple a les 7 y 
mitja des malí; Sant Francesch a les 4 des 
capvesDI'e; Tereses y sant Agustí 11 les 5.-
Santa Eulalia comuniú general per ses fiyes 
de la Puríssillla. 
Efemél'ides.-1750. Encara ?urava sa peste y 
eran 1lI0lts los .que se morlan y llIés los que 
s' ajeyan. 
-175í. Havent intima! lo Intendant a 'Ios 
Relgidor,s que Ji entregasscn los Hibres del 
Cadastre, se son congregals los Re!gido~s 11 
la Sala r han estats cong,egats hns clrca 
mitja nil. . . 
-1757. Circa la una passa! ml!x dla el sol 
va fer un ,'{)!Io redó més gran qu' una era en 
el ce¡' de color blau que després se torná color 
. de fOch enc~s. Durá circa d' un' hOra ~ mitja. 
·Temps.-Inclinat 11 xubascos. 
Signes.-Es sol en Géminis; sa lIuna en Cancel'. 
-EIs nins nats avuy serán de talents; y 51'S 
ilines guapes. 
Dílluns 15. 
S.Ü~TS l'tlODEST y VITO y STA. CUESCENCIA 
Córantltol'es.-Segueixen 11 San~ Nicola~. 
FUllcions.-A Santa Clara, a s horabalxa, per 
l' Assunciú de María Santíssima .. 
Noven~s.-Comensa sa de Sant Juan. 
Efe71lét'ides.-i 754. Lo Intendant ha mana! !~n­
. cal' la Casa de la ciutat ó la Sala y ha ennat 
suldats 11 discreció 11 casa d' els Relgidors y 
a oasa de los Ecsactors. 
Temps.-Vario. . . . 
·Signes.-Es sol en Gémlllls;.$á lIuna en Canc~r. 
-Els nins qu' a~'uy nalxquen serán "ar¡a-
bies; \" ses OInes Jaugeres. 
. . 
Dimm's t6. 
·SANTS. FERREOL y QUIRICO' MAI\TIRS 
y SANTA LUTGARDA. 
·CorantMres.-Acllban a Sant NiCQlau: 
Funcions.-A les 7, s'ecsercici del Beato Alonso 
a Montission. 
Efemérides .-1752. El l)lat n.o\'el! anav~ a. 7 
sous 4 dinés la barcella y 1 ordl 11 2 sous '! 
'2 dioés, la xexa 11 8 Y rnitx, y les faves 11 ;) 
doblés l' allmut. El demés lIegum baratíssim 
!'lols los ciurons aquest añy han mal capitat, ~ també la seda, les melles y garl'óves. L'oli 
ou Mna via, 
-1153 .. A Ciulat va fé un delubi d' aygo. 
La Riera y demés lorrents han corregllt. 
Temps.-Se des'xondeix .s~ caló. 
Si!JtICS.-Es sQl en Gémllllsj y sa Iluna en ~eo. 
-Els nins nats avuy serán Mns per tropa; 
y ses nines tendrán buns uys. 
Dimecres i 7 . 
SANT MANUEL y SANT RAYNERO. 
CO/'atlthOres.-Comensan 11 la Merc~ p'e! Sagrat 
Cor de Jesús. . 
Fllnl.'iotls.-A S. Jaume la A~onía del Redentor. 
Efemél'ides.-1.752. EoLlllchmajor mOl'iren 8 
segador& esclatats. 
Temps.-poch oratge. 
Signes.-Es sOl en Géminis; y sa lIuna en Leo. 
Conjullció de Jupiter y sa Lluna.:-Els ~ins 




SANT l\IARCH y SANT MARCEL!..\. 
Coranthores.-Segueixcn 11 la Mer?~. " 
Funcions.-AI Socós, 11 les 7 y mltJa, comunlO 
general; a s' horabaixa la Buna l\I(lrt. 
Efemérides :-1752 .. ~rucessó g.eneral de la ~eu 
al Hospital en aeclO de gracICs t:er la ~o~a 
euHita. Aportavan la Hel de Mana Sanllssl-
ma per suplicar que Deu mos guard de pesle. 
S' ha comensat una novena 11 Sant Sebastiá 
nostron Patró 3mb assistencia d' els Belgi-
dors, la qual se fará pCI' lorn en toles les 
parroquies y convenls. 
-1758. Avuv dia del cOrpus es estada la 
primera vegad'a que han rellditles bandel'es 
a la CustOdIa, 11 causa d' haver manat el Bey 
Don Carlos III que qualsevol hOra q.ue pas 
Deu N. SI'. ja en processó ja en viátlch per 
algun 1I0ch ahont hey haja bandera d' algun 
retgiment hajan de treurCl'I~s yestendrerlés 
en telTa y N. Sr. ha de passar per demunt 
elles y dcsp"és el &lcerdOt ha de donar la 
benedicció 11 les dites banderes. 
Temps.-De contrast. 
Signes.-Es sol en Gé.minisj sa lIuna en Vi~go. 
-Els nins Que nelxerán avuy serán altlUS; 
y ses nines molt vanes. 
Divendrel 19. 
SANTS GERVASI y PROTASI l\IARTIRS. 
Coranthores.-Acaban a la Mercé. . . 
Futlcions.-Per Sant Jusep: a Sant Antom d~ 
Viana y al Socós á les 7; Merc~ y Sant AntoOl 
de Padua á les 7 y mitja; ses Tereses á les fO; 
Sant Nicolau y Sant ¡""ancesch á les t 1 Y un 
quartj Sant Cayetano 11 les 12.-As' hora-
baixa a Sta. Eulalia; Sta. Creu, SantJaume, 
S. Miquel, S. Ni~olau, S. Ger~ni. S~a. Mag-
dalena, Consolacló y Sant Fellp N~rr. 
Efemérides.-t 750. La peste ha cond11 per toles 
!;es viles ménos 11 Porreres ahont fins el pre-~nt no es enlrada. S. Roch patl'~ de t.Iit~ vila 
l' ha preservada en recom?ens~ d ha~'erh feta 
lota la "ila una novena d oficls ~ mlsses. 
-1752. El pa doble. valfa sel diners. 
-1554. Morí D. Gabriel Berga y Zaforleza 
Cavallé del hábit de Calatrava y de la Llave 
dorada, GentilhOmo de cámara del Rey N. Sr. 
-1.758. Va fer molt de fret. 
Te71lps.-fj Cuart creixent a la 1'59 del cap~ 
vespre.-Bt'm temps; . . . 
5~qnes.-Es sol en GéminiS! S3 lIuna en ~Irgo. 
-Els nins qu' avuy nClxer:ín serán fatuos; 
y ses nines trempades. 
Dissflpte 20. 
SANTA I'LonENTINA y SANT SILVERL 
Corantho/'es.-Comcnsan a Sant Felip Neri de-' 
dicades a Sant Uuis. . 
FlIncions.-A Sant Jaume ya Sant Nicola!l fe-
licitació Rabalina. 
Novenes .-Com¡\nsa S3 de Sani Pere. 
Ef'1mérides.-1750. Han et;comunicat al malé-
volo que tragué el pasQuí quantre el Bea~~ 
Ramon y ell ha posal altr.e pasquí en qu~ dlU 
que no se té perescomumcat y que se rlU, de 
les censures eclesiástiques que li han fulmi-
nadeS. Deu N. Sr. per intel'cl'ssió del Bealo 
Ramon L1ull li obriga los ulls y conega lo 
molt Que va errat. 
-1.752. Vengué un vaxell de guerra espa-
ñol, ~ fl'agalés y 2 xabechs que fan el cós' 
p' els nostros marso 
Tem?s.-Molta caló. 
Sign'~s.-E~ sol en Gémini~; sa Iluna en Libra .. 
-Els mns qu' aVuy nClxerán serán sulls; ) 
ses nines bOnes per sogTes. 
P&llIHH~-rl1TE~. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSA'l'. 
GEROGLII'ICII.-Per mé.5 qucfassf!s Pc/,(', sl!mpre 
serás Pel'l!. 
SE~lm,ANSF.S .. -1. En qlle n' /¡i ha de jela/s. 
~. En que n'!ti ha que cDstan moltes pcssetes. 
3. En qurl brama. 
4. En qu' alsa tia roua. 
PRIIGUNT,\ •.•• -K. sirut eral. 
CAVILAC'Ó .. .. -Parets. ~ 
FUGA ••• • -Un DU, dos ous, tres OUIJ, quatre uUs. 
son bÓlls pf?r. <'Dure aguiat.s nc.us. 
EKDRVINAYA .. -Un molt. 
GEROGLIFICH. 
tflo¿a á PITUR á §¿tfa 8 . TIA 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla ~n ca!llinoy A un avaro? 
2. ¿Y un st'gadó 11 un nlO petll? 
3. ¿Y una éra a S3 Selmana Santa? 
4. ¿.Y una Humanera á una gOITa? 
XARADA 
Sa pt'imcta es cualitat 
molt propi d' un animal j 
sa segona cada qu~1 
heu té molt apreclat; 
es tot quant está mal 
molt poques pesseles val. 
PREGUNTA. 
¿Quina es aquella nccessitat que quant no la 
tenim l' anám a cercá? 
CAVILACIÓ. 
D' OR Y BO 
Compondre amb aquestes lletres un llInatge 
FUGA DE VOCALS. 
N' h. h. q .. t.nt j.v.s s.n 
V c.mp.il .. hn tr.b.d. y j. q .. s.m Ln gr.n.d. 
n. 'n tr.p y m.n c.r s. f.n· 
ENDEVINA YA. 
J() no.sé qui es capás 
de sofrí aquesta passada: 
quan t més graus de bondat fas 
UJ,és fórtme tencn lancada. 
Per tOla sa colecció: 
MESTRIl GRINOS. 
(SClJ solucions dissa.pte qui oé si som oius.) 
GLOBOS 
per Ores, festes y altres devertiments. 
A sa Papelería de Can 1'OllS, plassa de Cort, 
núm. 14, devant La Sala, s' en.hi trobarán de 
6,8,10,12112, 15, 25 Y 50'palms d'alsada 
11 n' els preus de 4, 8, 1.2, 18, 26, ~O y 200 
reals. Son fets de papé de s~d3 SllpCI'l~ .y amb 
so nuu sistema que son fabrlCats es easl Impos-
sible que se peguin foch ni que cayga sa uwtxa 
es temps qu' eslá encesa. 
També s' hi trobarán un complet surlit d'apa-
ratos de fochs arlificials apl'oposit per penjá asa 
boca d'els globos, bengales y couets de 10ls colús. 
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